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В статье рассмотрены проблемы рождаемости и воспроизводства 
населения в современной России и индустриальных странах, связанные       
с завершением демографического перехода и сменой репродуктивных 
установок. 
The article deals with the problems of fertility and reproduction in modern 
Russia and industrial countries associated with the completion of the demo-
graphic transition and the change of reproductive attitudes. 
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Современный мир сталкивается с множеством проблем: экономи-
ческих, социальных, экологических. Немалое место среди них зани-
мают и проблемы, связанные с воспроизводством населения – изме-
нением показателей рождаемости и смертности, неблагоприятными 
изменениями возрастной структуры населения. 
В последнее время снова все чаще говорят о демографических 
проблемах и в России. В частности, об очередном снижении уровня 
рождаемости, сменившем недавний рост показателя, и сокращении 
естественного прироста населения на протяжении нескольких лет.       
По данным Росстата, в 2016 и 2017 гг. число родившихся и умер-       
ших в России оказалось одинаковым, т. е. показатель естественного      
прироста оказался нулевым, а за 2018 г. количество родившихся 
(1,87 млн человек) не намного превысило число умерших (1,85 млн 
человек). По прогнозам уже в ближайшие годы естественный прирост 





превышения смертности над рождаемостью составит порядка 0,3 млн 
человек в год [3]. 
Причин для этого достаточно. Свою роль, несомненно, сыграла и 
сложная экономическая обстановка, и снижение реальных доходов 
населения в последние годы, и низкий уровень зарплат и детских по-
собий. К тому же в репродуктивный возраст вступило немногочис-
ленное поколение, рожденное в первой половине 1990-х гг., так что 
тенденция к снижению рождаемости вполне предсказуемая.  
Тем не менее российская демографическая ситуация не уникаль-
на. Низкие показатели рождаемости характерны для большинства со-
временных стран и регионов (таблица).  
 
Общий коэффициент рождаемости  
по отдельным странам в 2018 г. [3] 
 














Саудовская Аравия 15,6 
Турция 15,4 

































Полный список включает 226 стран, и Россия занимает в нем            
184-е место. Лидерами по уровню рождаемости в современном мире 
являются страны Африки, где общий коэффициент рождаемости со-
ставлял более 40 %. Данная ситуация характерна для традиционного 
типа воспроизводства населения и связана с тем, что демографиче-
ский переход в этом регионе еще не завершен.  
Показатели для стран Европы и Северной Америки, да и для ряда 
азиатских стран гораздо ниже. Уровень рождаемости в них не превы-
шает 15 %, а во многих странах – 12 % и менее, что является недоста-
точным даже для простого воспроизводства численности населения. 
Даже в Китае – стране, образ которой в представлении многих людей 
связан с высокой рождаемостью и многочисленностью населения,       
в настоящее время общий коэффициент рождаемости составил 
в 2018 г. 12,1 %, что не намного выше российского и меньше порога 
демографической катастрофы. 
При этом Россия «обогнала» страны Балтии и Восточной Европы, 
а также такие благополучные в экономическом отношении и соци-      





Гораздо более точным показателем, характеризующим уровень 
рождаемости, является число рождений на одну женщину репродук-
тивного возраста. В настоящее время только в 43 странах с населени-
ем не менее миллиона человек данный показатель составил не менее       
4 деторождений в расчете на одну женщину. Еще в 30 странах коэф-
фициент рождаемости, несмотря на сокращение в последние десяти-
летия, сохраняется в диапазоне между 2,5 и 3,9 деторождения. Еще 
в 33 странах рождаемость сравнительно недавно упала примерно до 
уровня простого воспроизводства населения, а в 53 странах – нахо-
дится на уровне простого воспроизводства населения или ниже этого 
уровня [2]. 
В связи с неблагоприятной демографической ситуацией вновь 
поднимается вопрос о том, как повысить уровень показателя, какие 
меры следует принять государству в этом направлении и какого ре-
зультата стоит от них ожидать. Обратимся к опыту зарубежных стран, 
где в этом направлении делается немало: работает множество соци-
альных и демографических программ, призванных исправить сло-
жившуюся ситуацию.  
Для стимулирования рождаемости выплачиваются детские посо-
бия, размер которых намного превышает российские, предоставляют-
ся различные льготы.  
Так, во Франции, где уровень рождаемости считается одним из 
самых высоких в Европе, женщины на седьмом месяце беременно-          
сти получают единовременную субсидию размером 850 евро. После 
16 недель декретного отпуска в течение трех лет выплачивается посо-
бие в пределах 400–450 евро, если женщина не выходит на работу. 
При этом за ней сохраняется рабочее место.  
В Швеции – одной из самых богатых и благополучных в социаль-
ном отношении европейских стран, пособие на ребёнка составляет 
1050 крон (8,4 тыс. руб.) При этом оно выплачивается абсолютно 
всем семьям с детьми до 18 лет. Кроме того, для мам и пап преду-
смотрены и другие льготы, в том числе бесплатный проезд в обще-
ственном транспорте с коляской, бесплатные экскурсии в зоопарк        
и музеи [1]. 
В Финляндии многодетным семьям выплачивается пособие ре-
бенку с момента его рождения и по достижении 17-летнего возраста – 
100 евро в месяц. Если в семье рождается второй ребенок, выплата 
увеличивается до 110,50 евро в месяц, на третьего – 131, четвертого – 





Тем не менее говорить о значительном эффекте данных мер до-
статочно сложно. Показатели рождаемости во всех европейских стра-
нах остаются довольно низкими. Число желаемых детей в семьях           
не превышает 2, а в большинстве стран составляет 1,3–1,4 ребенка.       
Другими словами, увеличение коэффициента рождаемости хотя бы      
до 15–16 %. 
Главной причиной подобной ситуации является смена установок 
репродуктивного поведения – следствие завершившегося для инду-
стриальных и постиндустриальных стран перехода от традиционного 
к современному типу воспроизводства населения. Низкий уровень 
детской смертности приводит к тому, что нет необходимости в рож-
дении большого числа детей в расчете на то, что до возраста взросло-
го человека доживут не все.  
Кроме того, экономическая роль ребенка в семье как работника и 
помощника в ведении хозяйства, в отличие от традиционного обще-
ства, в современном постиндустриальном обществе утрачена. Для 
молодых людей не менее, а иногда и более важным становится полу-
чение образования, карьера, развлечения, обеспечение достойным за-
работком и жильем. И только достигнув определенного уровня мате-
риального и социального благополучия, семья принимает решение 
о рождении ребенка.  
К тому же существенно изменилось представление о стандартах 
качества жизни. Ребенку нужно обеспечить определенный уровень 
материального благосостояния, достойное образование и развитие. 
Соответственно большинство многодетных семей не в состоянии та-
кого уровня обеспечить. 
В результате возраст первых рождений повышается до 30 и более 
лет, а семья, как правило, ориентирована на рождение 1–2 детей, а то 
и совсем отказывается от рождения ребенка.  
В России данные тенденции усугубляет непростая социально- 
экономическая ситуация, приводящая к тому, что семья, не имея     
уверенности в завтрашнем дне, и столкнувшаяся с сокращением 
уровня реальных доходов, сокращает число планируемых детей и от-
кладывает рождение ребенка на более поздний срок. Это снижает          
и без того невысокие показатели рождаемости. В подобной ситуации 
необходимо принимать меры по социальной поддержке семьи и сти-
мулированию рождаемости. К радикальной смене установок репро-
дуктивного поведения эти меры не приведут, но помогут приостано-
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